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XXIV. Svjetski kongres međunarodne udruge logopeda i fonijatara (The 
International Association of Logopcdics & Phoniatrics - IALP) održao se u 
Nizozemskoj u Amsterdamu od 23. do 27. kolovoza 1998. Kako je rekao 
predsjedatelj Kongresa Harni K. Schutte, aktualni podpredsjednik IALP. bio je to 
jedan od najvećih kongresa IALP u svih 75 godina njegove povijesti s više od 800 
sudionika i nešto više od 500 prezentiranih radova. Skupu se u pozdravnom 
govoru obratila i nizozemska ministrica zdravstva i sporta dr. E. Borst-Eilers. 
Kongres je popraćen viješću u nizozemskom dnevnom tisku i na televiziji. Kongres 
su zajednički organizirale Nizozemska udruga logopeda i fonijatara (NVLF) i 
Nizozemska udruga za poremećaje glasa, govora i jezika (NVSSTP). čiji su 
predsjednici također pozdravili skup. Organizacijskom odboru bila je namjera 
povezati znanja stručnjaka koji se bave glasom s različitih aspekata te na taj način 
prikupiti najnovije informacije i trendove, obavijestiti o suvremenim tehnologijama 
i mogućnostima obrade glasa, ali i o audiološkim aspektima govora, sto je i 
uspjelo zajedničkim radom Pokretalačkoga, Organizacijskoga i Znanstvenoga 
odbora. Prvoga su članovi bili predsjedatelj H. K. Schutte, potom P. H. 
Dejonckere. koji je ujedno bio predsjedavatelj Znanstvenoga odbora, J A. 
Leezenberg, ujedno predsjedavatelj Organizacijskoga odbora te B. J. E. 
Mondelaers (NVLF) i H. F. M. Peters (NVSSTP). Vidljivo je bilo nastojanje 
organizatora da i studenti logopedije i srodnih disciplina budu nazočni kao slušači, 
tako da su gotovo sva znanstvena događanja bila dobro posjećena i generacijski 
isprepletena. Zadano područje radova bilo je: znanost o glasu, znanost o govoru, 
lingvistika, dječji govor, poremećaji u razvoju govora i jezika: poremećaji glasa: 
etiologija i primjena, rascijepljeno nepce / nazalnost: poremećaji glatkoće govora, 
disartrija i poremećaji izgovora; afazija, disleksija: poremećaji sluha: od ctiologije 
do rehabilitacije, odnos poremećaja sluha i razvoja govora: disfagija. poduka u 
logopediji i fonijatriji. Istraživanja i klinički radovi bili su predstavljeni 
izlaganjima i posterima. preko videa, seminara, radionica ili kratkih tečajeva. Svi 
su sažeci radova objavljeni u Program and Ahstract Book XXIVth World 
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Congress ofthe International Association of Logopedics & Phoniatrics u izdanju 
Nijmegen Universitv Press. Tekstovi radova bit će naknadno objavljeni u 
Proceedings XXlVth IALP Congress Amsterdam. Izlaganja, radionice i kraći 
tečajevi bili su ovisno o temi skupno usporedo raspoređeni u više dvorana. 
Primjerice zainteresirani su okupljeni oko najzastupljenije teme Glas , potom 
Znanost o govoru. Glatkoća, Audiologija. Afazija. Rascijepljeno nepce. 
Govor/jezik. Posteri su bili raspoređeni u tri cjeline: dvije cjeline s po jednim 
danom trajanja (prvi i završni) i jedna cjelina s dva središnja dana trajanja. Prvi 
dan održana je panel - sjednica PEVOC (Pan Europcan Voicc Conference) o 
bavljenjima glasom s različitih aspekata (sa stajališta prevencije, medicinskog, 
kirurškog i logopedskog zahvata, treninga glasa, primijenjene tehničke pomoći u 
tretmanu glasa itd. Inače to jc bio uvodni sastanak za pripremu konferencije 
PEVOC III. koja će se održati u kolovozu 1999. u Utrechtu. Trećega dana 
Kongresa, organiziran je sastanak Europske istrživačke skupine za larinks i glas 
(GREL). koji je trebao dati uvid u recentna istraživanja i navijestiti budućnost 
istraživanja glasa. Plan sastanka nije posve proveden, jer na žalost svi najavljeni 
panelisti nisu došli, pa se i nije mogla razviti obuhvatila rasprava, a slab jc bio i 
odaziv slušača. Na trenutke se stjecao dojam da obilje tehničkih novina u 
istraživanju glasa prekriva temeljne zasade bavljenja znanosti o glasu te da tehnika 
postaje sama sebi svrhom, da ne produbljuje odnos istraživača i istraživanoga i 
temelje logopedije ili ortofonije. Od radova spomenimo AkustiČka evaluacija 
patoloških glasova (Y. Koike), Varijahilitet fundamentalne frekvencije u govoru 
stogodišnjih žena (P B. Mueller). Fonetogramsko mjerenje pjevača prije i nakon 
poduke solo pjevanja (Murbe, Sundberg. Larsson, Pabst. Hofmann). O akcent 
metodi bilo je više radova, primjerice Transfer od vježbi glasa k spontanom 
govoru u akcent metodi (Thvme-Froekjaer. K. & B. Froekjaer-Jensen) itd. Teme 
radionica i kratkih tečajeva bile su zanimljive i dovoljno različite, primjerice 
oslikana je primjena pedagogije glasa Amerikanki V. T. Harris i R. L. Lebon:Do-
re-mi diadokinestične primjene u pedagogiji glasa, prikazana je patologija govora, 
mogao se vidjeti prikaz kineskih vježbi Qi Gong u terapiji glasa Njemice E. Haupt, 
prikaz utjecaja disanja u poremećajima glasa H. Grooten-Bresser. učinak povratne 
sprege u vježbama pjevačkoga glasa (D. G. Millcr) itd. 
Glavna su dulja izlaganja obuhvatila tri mjesta većega općega interesa: 
• HIPERAKTIVNO DIJETE (C. Gillberg iz Švedske). 
• NEURO-OSLIKAVANJE U RAZVOJU GOVORA I PATOLOGIJI JEZIKA 
(J. Lautcr iz Sjedinjenih Američkih Država), 
• UČINAK TRETMANA NA POREMEĆAJE GLASA. GOVORA I JEZIKA 
(T. Gallagher iz Kanade i T Bassiouny iz Egipta). 
Izlaganja su ujedno objavljena kao četiri zasebna članka u posebnom izdanju 
časopisa Folia Phoniatrica et Logopedica za 1998. 
Održan je i simpozij Društva za afazije u dva dijela. 
Osim brojnih nizozemskih stručnjaka i znanstvenika, bili su u većem broju 
zastupljeni Brazilci, Sjevernoamcrikanci, Belgijanci, Japanci. Šveđani, zatim 
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Kanađani, Danci. Izraelci, Finci. Nijemci itd. Rad skupa pratilo je i desetak 
Slovenaca s dvjema aktivnim sudionicama: 
• V. Podbrežnik i J. Čepeljnik: THE METHOD OF CONSCIOUSNESS 
SYNTHESIS DEVELOPMENT. 
Hrvatsku je predstavljalo 6 aktivnih sudionika (više s obzirom na koautorstva): 
dvoje s Klinike za dječje bolesti - Klaićeva: 
• B. Marn: AUDITORY BRAINSTEM RESPONSES IN CHILDREN WITH 
POOR PHONEMIC DISCRIMINATION ABILITIES: 
• S. JelČić-Jakšić kao treći autor rada N. Bolfan-Stošić, V. Tokić. S. Jelčić-
Jakšić: SOME DIFFERENCES OF VOICE QUALITY OF CHILDREN 
FROM DIFFERENT SOCIAL ENV1ROMENTS i u poster prezentaciji 
• S. Jclčić, S. i B. Brestovci: SOCIAL ANXIETY IN PERSONŠ WHO 
STUTTER ASSESSED BY WPS-R: 
dvoje iz Poliklinike SUVAG: D. Dabić-Munk s video prezentacijom o radu 
Poliklinike SUVAG i o tome poster M. Paškvalin: 
dvoje s Filozofskoga fakulteta u Zagrebu: 
• I Škarić i G. Varošanec Škarić: COMPARISON OF SPECTRA OF THE 
CONGENITALLY DEAF, HARD-OF-HEAR1NG AND VOICES OF THE 
WELL HEARING PERSONS: 
• G. Varošanec-Škarić: COMPARISON OF ACOUSTIC PARAMETERS 
AND PERCEPTION OF BREATHNESS AND NASALITY AND THEIR 
RELATION TO THE PLEASANTNESS OF VOICE. 
Vrijednost je ovoga Kongresa što je zaista dao prikaz svih recentnih 
istraživanja te pokazao u izlaganjima, poster-prezentacijama i radionicama da se 
najbolje radi ako se radi timski, ako surađuju stničnjaci koji s različitog aspekta 
mogu zahvatiti glas (logopedi. fonijatri, fonetičari, inženjeri). Glavna skupština 
IALP glasovala je za glavne teme budućega IALP kongresa, koji ćc se održati u 
Kanadi u Montrealu 2001. i najavila je moguće teme: Komunikacija i starenje. 
Poduka i vježbe. Učinkovitost glasove terapije. Glatkoća, Patologija sluha. Jezik: 
Neurološki poremećaji odraslih. Poremećaji govora i jezika u djece. Glas. 
